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Отзыв
научного руководителя на магистерскую диссертацию 
Коноваловой Александры Владимировны «Извлечение терминов автоматическими методами (на материале финских текстов)»
Диссертация Александры Владимировны Коноваловой посвящена актуальному направлению в прикладной лингвистике — извлечению терминов автоматическими методами. Следует особо отметить тот факт, что работа была проведена на материале финского языка, не самого популярного среди исследователей, специализирующихся в области компьютерной лингвистики.
Теоретическая часть работы посвящена обсуждению понятие термина в лингвистике. Автор рассматривает требования к термину и его определение, в том числе в финноязычной лингвистике, уделяет внимание классификациям и комментирует разные подходы. Александра Владимировна изучила несколько систем, позволяющих извлекать термины, и дала их обзор. Из имеющихся систем автор остановила свой выбор на программе Sketch Engine, позволяющей имплементировать правила для выделения терминов и применять их к разным корпусам, в том числе созданным в рамках работы.
В практической части своего исследования Александра Владимировна проанализировала газетные тексты по экономической тематике общим объемом около 15 тыс. словоупотреблений. Для сопоставления был использован гигакорпус fiTenTen объемом более 1,7 млрд словоупотреблений. Созданный корпус был размечен системой TreeTagger. На материале корпуса автором были выделены термины, для которых были определены 50 правил, описывающих данные единицы. Александра Владимировна комментирует разработанную грамматику и применяет ее для выделения терминов. Автор подробно разбирает полученные результаты, приводит примеры неудачно выделенных терминов, обсуждает ошибки, классифицируя их по типам. Александра Владимировна проявила себя как грамотный исследователь, способный к самостоятельной работе. Полученные ею результаты могут быть применимы и востребованы на практике при разработке разнообразных приложений.
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